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 ア ン ト ニ・ガ ウ デ ィ・イ・ク ル ネ ッ ト（ A n t o n i  G a u d í  i  C o r n e t、 1 8 5 2 - 1 9 2 6）は 、19
世 紀 末 か ら 20 世 紀 初 頭 の 四 半 世 紀 に か け て ス ペ イ ン 、 カ タ ル ー ニ ャ で 活 躍 し た
建 築 家 で あ る 。 代 表 作 に は 、 カ サ ・ ミ ラ や サ グ ラ ダ ・ フ ァ ミ リ ア 贖 罪 聖 堂 が 挙 げ
ら れ る 。 本 研 究 は こ の 建 築 家 の 建 築 論 的 言 説 の 位 置 づ け を カ タ ル ー ニ ャ の 諸 思 想
の 中 に 位 置 づ け る こ と を 目 的 と し て い る 。  
 こ れ ま で 、ガ ウ デ ィ に 関 し て は J・ F・ラ フ ル ス を 先 鞭 と し て 、ス ペ イ ン 、バ ル
セ ロ ナ を 中 心 に 様 々 な 研 究 が な さ れ て き た 。 そ の 一 連 の ガ ウ デ ィ 研 究 は 王 立 ガ ウ
デ ィ 講 座（ R e a l  C à t e d r a  G a u d í）に 集 約 さ れ て お り 、申 請 者 は 留 学 時 に 同 講 座 の 世 界
に お け る ガ ウ デ ィ 研 究 な ら び に 関 連 資 料 を 渉 猟 し た 。 そ の 膨 大 な 研 究 体 系 に お い
て 、 建 築 家 ガ ウ デ ィ の 思 想 的 系 譜 に 関 す る 研 究 に つ い て は 等 閑 に 付 さ れ 、 未 着 手
の 研 究 テ ー マ で あ る こ と を 発 見 し 、ガ ウ デ ィ 研 究 の 嚆 矢 で あ る J・F・ラ フ ル ス 著
『 ガ ウ デ ィ 』（ 1929） に 記 さ れ た 「 ガ ウ デ ィ は 、 ミ ラ の 美 学 に お け る 弟 子 で あ っ
た G a u d í  e r a  e n  e s t è t c a  d i s c i p u l o  d e  M i l à」 と い う 叙 述 を 研 究 の 端 緒 と し た 。 こ の ガ
ウ デ ィ の 思 想 の 系 譜 を 示 唆 す る 一 文 は ガ ウ デ ィ 研 究 に お い て 唯 一 の も の で あ り 、
そ れ ゆ え 、 そ こ に 端 を 発 し て 、 こ れ ま で 顧 み ら れ る こ と の な か っ た ミ ラ に つ い て
穿 鑿 を 進 め る 中 で 、美 学 者 で あ る マ ヌ エ ル・ミ ラ・イ・フ ン タ ナ ル ス（ M a n u e l  M i l à  
y  F o n t a n a l s、1 8 1 8 - 1 8 8 4）と 美 学 者 パ ウ・ミ ラ・イ・フ ン タ ナ ル ス（ P a u  M i l à  y  F o n t a n a l s ,  
1 8 1 0 - 1 8 8 3） 兄 弟 の 存 在 が 明 ら か に な っ た 。 さ ら に 、 ミ ラ 兄 弟 の 思 想 や 交 友 関 係 か
ら ガ ウ デ ィ の バ ル セ ロ ナ 建 築 高 等 技 術 学 校 （ 現 バ ル セ ロ ナ 建 築 大 学 ） 時 の 総 長 及
び 教 授 で あ っ た ア リ ア ス・ル ジ ェ ン（ E l i e s  R o g e n t  i  A m a t ,  1 8 2 1 - 1 8 9 7）の 思 想 へ と 敷
衍 す る こ と で 、こ れ ら 三 者 の 思 想 的 連 関 を 究 明 す る こ と の 妥 当 性 を 得 た 。ゆ え に 、
こ う し た 既 往 研 究 の 欠 如 と 論 究 の 枠 組 み を 踏 ま え た 上 で 、 本 論 文 の 目 的 は 、 当 時
カ タ ル ー ニ ャ に お い て 普 及 し て い た 思 想 的 系 譜 と 、 ガ ウ デ ィ の 建 築 論 的 言 説 と の
関 係 性 を 浮 き 彫 り に す る こ と と し た 。 カ タ ル ー ニ ャ の 思 想 的 系 譜 に ガ ウ デ ィ の 建
築 論 的 言 説 を 位 置 づ け よ う と 試 み た は 、 既 往 の 研 究 と は 峻 別 さ れ る べ き テ ー マ で
あ る 。 本 論 文 は 難 解 な 西 語 美 学 文 献 を 邦 訳 、 精 読 す る 作 業 を 通 じ て 行 っ た 。  
 
 本 論 文 は 、 序 論 、 本 論 4 章 、 結 論 の 構 成 を と る 。  
 序 論 に お い て は 、 本 論 文 の 研 究 背 景 、 ガ ウ デ ィ 論 の 系 譜 に お け る 新 た な 道 筋 と
し て の 本 研 究 の 位 置 づ け 、 目 的 、 方 法 ・ 構 成 を 述 べ る 。  
 本 論 第 一 章 で は 、 ラ フ ル ス が 記 し た ガ ウ デ ィ の 思 想 的 系 譜 を 示 唆 す る こ の 一 文
の 信 憑 性 を 究 明 す る こ と 、 な ら び に 既 往 の ガ ウ デ ィ 研 究 者 に お け る こ の 一 文 に 対
す る 視 座 の 異 同 を 明 ら か に す る こ と で 、本 研 究 の 重 要 性 を 示 し た 。前 者 に お い て 、
ラ フ ル ス の 手 書 き の 下 書 き 原 稿 と 、 オ リ ジ ナ ル の タ イ プ ラ イ タ ー 原 稿 と い う 二 種
類 の 一 次 資 料 を 王 立 ガ ウ デ ィ 講 座 の 散 在 す る 資 料 保 管 庫 の 中 に 見 出 し 、 ラ フ ル ス
の 一 貫 し た 記 述 の 姿 勢 か ら 、 そ の 信 憑 性 を 確 認 し た 。 ま た 、 ガ ウ デ ィ 研 究 の 碩 学
バ ル セ ロ ナ 建 築 大 学 教 授 J・ バ セ ゴ ダ か ら も 、 彼 が ラ フ ル ス よ り 「 ガ ウ デ ィ か ら
 
  
  
そ う 聞 い た 」 と い う 証 言 を 確 認 し て い る こ と も 典 拠 と し た 。 後 者 に お い て は 、 こ
の 命 題 に つ い て ガ ウ デ ィ 論 の 系 譜 を 分 析 し 、 二 人 の ミ ラ の 存 在 に つ い て 言 及 し な
が ら 、 本 命 題 の 重 要 性 が ぞ ん ざ い に 扱 わ れ て い る 問 題 を 浮 き 彫 り に し 、 本 研 究 の
意 義 を 明 ら か に し た 。  
 本 論 第 二 章 で は 、 マ ヌ エ ル ・ ミ ラ と ガ ウ デ ィ の 建 築 的 思 想 の 関 係 に つ い て 考 察
し た 。第 一 節 で 本 章 の 展 望 を 述 べ 、第 二 節 で マ ヌ エ ル・ミ ラ の 人 と な り に つ い て 、
第 三 節 で 彼 の 美 学 史 上 の 位 置 づ け を 確 認 し た 上 で 、第 四 節 以 降 で 、ガ ウ デ ィ の『 日
記 装 飾 論 』 な ら び に 晩 年 の 言 葉 を マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の 美 学 書 『 美 学 の 原 理 、 あ る い
は 美 の 理 論 』（ 1 8 5 7） を 用 い な が ら 比 較 考 察 し 、最 終 的 に は 、ガ ウ デ ィ の 建 築 に 関
す る 諸 思 想 が マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の そ れ に 多 く を 負 っ て い た こ と を 明 示 し た 。 具 体 的
に は 、 美 に つ い て 、 対 象 の 性 格 に つ い て 、 建 築 の 定 義 に つ い て 、 生 命 あ る 造 形 的
ヴ ィ ジ ョ ン 、 自 然 の 諸 形 象 に つ い て の 五 つ の 概 念 に 整 理 し て 考 察 し た 。 例 え ば 、
美 に つ い て の 考 察 で は 、「 主 題 は 、物 体 、面 、線 、そ れ ら 全 て を 組 み 合 わ せ た 形 態
を 、“ 幾 何 学 的 ”に 表 現 す る こ と も で き 、そ れ ら の 対 比 か ら 、美 の 主 要 な 特 徴 の 一
つ で あ る“ 比 例 Proporc ión”が 生 み 出 さ れ る 」と ガ ウ デ ィ は 述 べ て い る と こ ろ を 、
マ ヌ エ ル・ミ ラ も 対 象 の 輪 郭 に は 数 学 的 原 理 に 基 づ い た 関 係 性 が あ り 、「 そ の 関 係
の こ と を 比 例 proporc i ón（ シ ュ ム メ ト リ ア symmetr ia）と 私 達 は 呼 び 、よ り 正 確
に い う な ら ば 対 象 物 の 部 分 同 士 の 関 係 に お け る 幾 何 学 比 と 呼 ぶ べ き 」 と す る よ う
に 、 両 者 の 美 に つ い て の 概 念 が 一 致 す る こ と を 抉 り 出 し た 。 性 格 に 関 し て は 、 そ
の 対 概 念 で あ る 表 現 に お い て 、 ガ ウ デ ィ は 調 和 の と れ た 構 成 の 美 し い ギ リ シ ア の
パ ル テ ノ ン 神 殿 と 、余 計 な 蛇 腹 等 も 付 し た た め に 、「 表 現 過 剰 と な っ て し ま い 、美
と は 正 反 対 な も の 」 と な っ た パ リ の オ ペ ラ 座 の 比 較 考 察 を 試 み て い る が 、 マ ヌ エ
ル の「 外 面 に お け る 卓 越 性（ =美 ）」は 、過 剰 な も の ＝ 余 分 な も の が 付 加 さ れ る こ
と で 美 を 壊 し て し ま う と す る 原 理 と 通 底 し て い る こ と を 示 し た 。 建 築 の 定 義 に つ
い て は 、 第 一 に 形 態 の 問 題 が あ り 、 第 二 に 材 料 の 問 題 が あ り 、 第 三 に 彫 刻 も し く
は 装 飾 を 付 す 必 要 性 が あ る と す る 建 築 に 対 す る 考 え 方 の 共 通 性 を 示 唆 す る と と も
に 、 そ の 論 述 の 過 程 を 通 し て 、 マ ヌ エ ル ・ ミ ラ が 建 築 に 自 然 の 諸 対 象 を 取 り 入 れ
て 芸 術 的 形 態 を 目 指 す 必 要 性 が あ る と 説 い て い る 点 に 着 目 し 、 ガ ウ デ ィ が 述 べ る
「 自 然 の 諸 対 象 」 は 生 命 あ る 「 総 合 的 形 態 」 で あ り 、 そ こ か ら 建 築 は 生 命 あ る 造
形 的 ヴ ィ ジ ョ ン を も た な け れ ば な ら な い と す る 晩 年 に お け る 創 作 態 度 へ と 純 化 し
て い く 道 筋 を 摘 出 し た 。生 命 あ る 造 形 的 ヴ ィ ジ ョ ン に 関 連 し て 、「 賢 慮 は 科 学 よ り
優 れ て い る 。 そ の 名 前 は 《 sapére》、 つ ま り 味 わ う 、 玩 味 す る と い う 意 味 に 由 来
す る 。 賢 慮 は 総 合 で あ り 、 科 学 は 分 析 で あ る 。 分 析 に よ る 総 合 は 賢 慮 の 総 合 で は
な い 。 そ れ は 分 析 的 な も の の 一 つ に す ぎ ず 、 全 体 で は な い 。 賢 慮 は 総 合 で あ り 、
生 命 あ る も の で あ る 」 と 、 ガ ウ デ ィ は 晩 年 に 述 べ て い る が 、 マ ヌ エ ル ・ ミ ラ が 記
し た 「 解 剖 し 、 分 析 し 、 抽 象 化 す る 理 解 力 は 、 生 命 あ る も の 、 総 合 で あ る も の 、
具 体 的 な も の を 探 し 求 め る 美 と は 正 反 対 な も の 」 で あ る と す る 考 え 方 が 類 似 し て
 
  
  
 
い る こ と か ら 、 ガ ウ デ ィ は マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の 美 学 を 踏 襲 し て い た こ と を 示 す こ と
が で き た と 考 え て い る 。『 日 記 装 飾 論 』で は こ の 相 反 す る 考 え 方 が 個 別 に 記 さ れ て
い る の に 対 し 、 晩 年 に お い て は 統 合 化 さ れ た 概 念 で あ る 「 賢 慮 」 と し て 把 握 さ れ
て い る こ と か ら 、 こ の こ と は ガ ウ デ ィ が マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の 思 想 を 晩 年 に 向 け て 深
化 さ せ た 証 で あ る と 考 え 、 ガ ウ デ ィ の 諸 言 説 の 中 に お け る マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の 美 学
的 概 念 の 一 層 の 重 要 性 に つ い て 提 示 す る こ と が で き た と 考 え て い る 。  
 本 論 第 三 章 で は 、 第 一 節 展 望 を 述 べ 、 第 二 節 で パ ウ ・ ミ ラ の 人 と な り に つ い て
整 理 し 、 第 三 節 で 彼 の 美 学 的 位 置 づ け を 確 認 し た 。 第 四 節 以 降 で ガ ウ デ ィ の 言 説
を パ ウ の 美 学 書 『 直 観 の 美 学 』（ 1904） や 彼 が 講 義 で 使 用 し て い た 一 次 資 料 （ パ
ウ ・ ミ ラ 自 身 に よ る ス ケ ッ チ ） を 用 い な が ら 、 両 者 の 思 想 に お け る 比 較 考 察 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、 ガ ウ デ ィ の 言 説 の 中 で 、 パ ウ ・ ミ ラ の 思 想 と の 連 関 が 散 見 さ れ
る の は 、 主 と し て ガ ウ デ ィ の 晩 年 期 で あ る こ と に 着 眼 し 、 そ の こ と か ら ガ ウ デ ィ
の 建 築 論 的 言 説 は 、 マ ヌ エ ル ・ ミ ラ と パ ウ ・ ミ ラ の そ れ ぞ れ の 思 想 に 共 通 し て い
る も の が あ る と 認 め な が ら も 、 ガ ウ デ ィ の 思 想 形 成 に お い て 影 響 を 与 え た の は 、
主 と し て マ ヌ エ ル・ミ ラ で あ り 、 J・ F・ラ フ ル ス が 記 述 し た「 ミ ラ 」は マ ヌ エ ル
で あ っ た と 結 論 づ け た 。  
 本 論 第 四 章 で は 、 第 一 節 で 本 章 の 展 望 を 述 べ 、 第 二 節 で 建 築 家 ア リ ア ス ・ ル ジ
ェ ン の 人 と な り を 示 し 、 第 三 節 で 彼 の 芸 術 論 ・ 建 築 論 を 概 説 し 、 第 四 節 以 降 に ガ
ウ デ ィ の 建 築 論 的 思 想 と の 関 係 に つ い て 考 察 し た 。 ガ ウ デ ィ が 創 作 に お い て 非 常
に 重 要 で あ る と 語 っ て い た 建 築 と 彫 像 の 関 係 お よ び 、 彫 像 の 距 離 と 視 点 の 関 係 に
つ い て な ど の 建 築 の 装 飾 に 関 す る 普 遍 的 な 主 題 が 、 ア リ ア ス ・ ル ジ ェ ン の 講 義 録
の 中 に 散 見 さ れ る こ と を 突 き 止 め た 。 ま た 、 ル ジ ェ ン 研 究 者 の バ ル セ ロ ナ 建 築 大
学 教 授 ペ ー レ ・ エ レ ウ が 、 ル ジ ェ ン の 思 想 は 、 マ ヌ エ ル の 思 想 的 系 譜 に 位 置 づ け
ら れ る と す る 知 見 に 依 拠 し 、 ル ジ ェ ン の 思 想 的 背 景 に は 、 マ ヌ エ ル ・ ミ ラ の 諸 概
念 が あ る こ と を 俎 上 さ せ て 、 バ ル セ ロ ナ 建 築 高 等 技 術 学 校 時 の ル ジ ェ ン に よ る 同
講 義 の 意 義 を 提 示 し 、 そ れ に よ り 、 ガ ウ デ ィ の 建 築 論 的 言 説 は 、 こ れ ら 三 者 の 思
想 と そ れ ぞ れ に 関 係 を 持 っ て い る こ と か ら 、 ガ ウ デ ィ の 建 築 論 的 言 説 は 、 カ タ ル
ー ニ ャ の 思 想 的 系 譜 の 中 に 位 置 づ け る こ と が で き る と 考 え る 。  
 
 結 論 で は 、 上 記 の 研 究 成 果 と 、 各 章 の 考 察 結 果 の 要 約 を も っ て 本 論 文 全 体 の ま
と め と し て い る 。  
 
 以 上 に よ り 、本 論 文 は ア ン ト ニ・ガ ウ デ ィ・イ・ク ル ネ ッ ト の 建 築 論 的 言 説 が 、
カ タ ル ー ニ ャ に お い て 普 及 し て い た マ ヌ エ ル ・ ミ ラ を 中 心 と し て パ ウ ・ ミ ラ と ア
リ ア ス ・ ル ジ ェ ン を 包 含 し た 思 想 的 系 譜 に 位 置 づ け ら れ る と い う こ と を 明 ら か に
で き た と 考 え る 。  
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